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This is study aims (1) To find out the teacher’s skills in sosial studies 
learning by applying learning models to Picture and Pictureof class V flashcard 
assisted SDN 02 Sumbermulyo Pati.(2)To find out the activities of student in 
sosial studies learning by applying learning models Picture and Pictureassisted 
flashcard class V SDN 02 Sumbermulyo Pati.(3) To describe the application of 
the Picture and Picturelearning model to improve the critical thingking ability of 
the material indonesian independence proclamation class V SDN 02 
Sumbermulyo Pati. 
Critical thingking ability is the ability to think in solving a problem that is 
happening and decision logically and appropriately. Picture and Picturemodel is a 
learning model that uses two cards namely question card and answer card. Student 
in this model are required to be active in matching question with answer card. The 
proposed hypothesis of critical thingking, teacher skills and student learning 
activities with the application of the model Picture and Pictureon class V SDN 02 
Sumbermulyo Pati. 
This classroom action research was carried out in class V SDN 02 
Sumbermulyo Pati with research subjects of 20 student. This study lasted two 
cycles. The independent variabel is the Picture and Picturemodel. While the 
dependent variabel is the ability to thinkcritically. Data collection techniques used 
are interview, observation,test and documentation techniques. Analysis used 
quantitative descriptive analysis. 
The results of theresearch show that there is an increase in the teacher skill 
in cycle I by 75% (good) while in cycle II it increases by 81,8 (good) supported by 
the student activity of cycle I 64% (good enough) increases in cycle II by 81%( 
good). While critical thinking ability which is quite significant, namely cycle I 
completeness calcals 50%(less critical) in cycle II increases classical 
completeness by 85% (critical). This proves that the use of the Picture and 
Picture assisted can improve the ability to think critically on the material 
Indonesia independence proclamation class V SDN 02 Sumbermulyo Pati. 
Based on classroom action research conducted in SDN 02 Sumbermulyo 
Pati, it can be concluded that the application of the Picture and Picturemodel can 
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Penelitian ini bertujuan (1). Untuk Mengetahui Keterampilan Guru dalam 
Pembelajaran IPS dengan Menerapkan Model Pembelajaran Pictue and Picture 
Kelas V SDN 02 Sumbermulyo Pati (2) Untuk Mengetahui Aktivitas Siswa dalam 
Pembelajaran IPS dengan Menerapkan Model Pembelajaran Picture and Picture 
Kelas V SDN 02 Sumbermulyo Pati. (3) ) untuk mendeskripsikan Penerapan 
Model Pembelajaran Picture and Picture Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kritis Materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kelas V SDN 02 
Sumbermlyo Pati. 
Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dalam 
memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi.dan keputusan secara logis dan 
tepat. Model Picture and Picture merupakan model pembelajaran yang. Siswa 
dalam model ini dituntut untuk aktif dalam mengurutkan gambbar-gambar secara 
sistematis.Hipotesis tindakan yang diajukan berpikir kritis,keterampilan guru dan 
aktivitas belajar siswadengan diterapkannya model Picture and Picture pada kelas 
V SDN 02 Sumbermulyo Pati. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 02 
Sumbermulyo dengan subyek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung dua 
siklus. Variabel bebas adalah model Picture and Picture. Sedagkan variabel 
terikat adalah kemampuan berpikir kritis. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan teknik wawancara,observasi,tes dan dokumentasi. Analisis yang 
digunakan analisis deskriptif Kuantitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan terhadapketerampilan guru siklus I 
sebesar 75% (Baik) sedangkan pada siklus II naik sebesar 81,8 (Baik) Didukung 
dengan aktivitas siswa siklus I 64% (Cukup Baik) meningkat pada siklus II 
sebesar 81% (Baik).) sedangkan kemampuan berpikir kritis yang cukupsignifikan 
yaitu Siklus I ketuntasan klasikal 50%(kurang kritis) pada siklus II meningkat 
ketuntasan klasikal sebesar 85% (kritis). Hal ini membuktikan bahwa 
penggunakan model Picture and Picture dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis pada materi proklamasi kemerdekaan Indonesia kelas V SDN 02 
Sumbermulyo Pati. 
Berdasarkan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakuakan di SDN 02 
Sumbermulyo Pati dapat disimpulkan bahwa penerapan model Picture and 
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